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U godini 2000. istraivalo se na mjestu nekada{njeg legionarskog logora Tilurij, smje{tenog na
mjestu dana{njega sela Gardun kod Trilja. Nastavljeno je istraivanje na golemoj gra|evini s
kontraforima kojoj se u ovoj kampanji istraio i jugozapadni kut. Osim toga nastavljeno je s
iskopavanjima na anti~koj cisterni kojoj se otkrio i jugoisto~ni odvodni kanal. Na sjeverozapadnom
dijelu logora o~i{}eni su ostaci duga~koga vanjskog zida jedne gra|evine.
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Arheolo{ki zavod Filozofskog fakulteta
I. Lu~i}a 3
Zahvaljuju}i potpori ministarstva kulture te
ministarstva znanosti i tehnologije RH kao i zahvalju-
ju}i gradu Trilju i 2000. godine je nastavljeno sa
sustavnim istraivanjima na lokalitetu nekada-
{njeg rimskog legionarskog logora Tilurij. Kao i
pro{lih godina i ove su godine u istraivanjima uz
voditeljicu sudjelovali i stru~njaci s Odsjeka za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te njihovi
studenti.1
Tijekom prethodnih istraivanja, zapo~etih 1997.
godine, iskopavalo se  u ~etiri sonde (A, B, T i
Zapadni bedem). Ta su istraivanja donijela vane
rezultate ali su ukazala i na potrebu nastavka sustavnog
rada na njima.2  Ove se godine, uz te postoje}e
sonde, otvorila i jo{ jedna nova, nazvana radnim
imenom Zid I. Valja re}i da se u kampanji 2000.
godine nastavilo s iskopavanjima  u sondi A i T  te
u spomenutoj sondi Zid I. Od daljnjeg istraivanja
sonde B se, za sada, odustalo.
1 Voditeljica istraivanja je M. Sanader a konzultanti su M. Zaninovi} i M. [malcelj. U iskopavanju su i ove godine
sudjelovali prof. dr. Marina Mili}evi}  Brada~ i mr. Kre{imir Filipec, arheolozi T. Dabac, I. Milo{evi}, H. Puhara, D.
Ton~ini}, B. @upi}, geodet M. Marjanovi} i dokumentaristi K. Ron~evi} i I. Petrinec. U ovogodi{njim istraivanjima
sudjelovali su i studenti: A. Babi}. V. Barbari}, A. Bilokapi}, A. Kova~evi},T. Lelekovi}, R. Podrug, H. Nodilo, O. Orli},
D. Pupovac, R. [o{i}, K. Vodi~ka i M. Vojkovi}. Radnici su bili: B. Skei}, N. Rogulji}, P. Rogulji}, S. @upi}, J. Pan~i},
M. Rogulji} i D. Pezelj. Za vrijeme istraivanja ekipu su posjetili pro~elnik Odsjeka za arheologiju prof. dr. A. Durman
i prof. M. [egvi}, prof. dr. N. Cambi, dr. E. Marin, mr. J. Belamari}, mr. R. Buan~i}, prof. V. Kova~i}, mr. M. Petrinec,
mr. T. [eparovi}, prof. Lj. Gudelj i dr. M. Doneus. Svima zahvaljujem.
2 M. Sanader, Tilurij  rimski vojni logor. Prethodno izvije{}e s arheolo{kih istraivanja u 1997. i 1998. godini, Opuscula
archaeologica 22, Zagreb 1998., 243  255; M. Sanader, Tilurij  rimski vojni logor. Prethodno izvije{}e s arheolo{kih
istraivanja u 1999.godini, Obavijesti HAD-a 1,god. 20, Zagreb 2000., 51  61.
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Sonda A
Tijekom prethodnih istraivanja  u ovoj sondi
smje{tenoj u jugoisto~nom dijelu  logora pokazali su
se monumentalni dijelovi anti~kog objekta. Radi se o
gra|evini koja je s vanjske, june strane ome|ena
zidom {irine oko 0,90 m (zid A), koji je poduprt
potpornim stupovima raspore|enim u pravilnim
razmacima od 1,40  1,60 m. U prethodnim
iskopavanjima otkriveno je {est potpornih stupova,
kontrafora, ~ija se {irina kre}e od 0,90 m do 1,10 m.
Kontrafori su sa~uvani u visinama koje se kre}u od
0,9  1,36 m. Isto se tako istraivala i unutra{njost
gra|evine u pravcu sjevera. U jednom istraenom
dijelu otkrivena je i djelomi~na stratigrafija koja je
pokazala da se ukop sastoji od nekoliko vrsta ispune.
Ispod sloja humusa (0,30  0,50 m) nalazi se koso
postavljeni tamnosme|i zemljani sloj (0,40  0,70 m).
Ispod njega je sloj nevezanog koso poloenog kamenja
nepravilnih oblika, u dubini od 0,40  0,60 m. Pod
tim se slojem nalazi drugi kosi sloj tamnou}kaste
zemlje (0,20  0,90m) koji se pokazao kao naboj
preba~ene zdravice. Ispod naboja je otkriven zidi}
vezan bukom. Tom starijem objektu pripada i odvodni
kanal s imbreksima. Svi su slojevi sadravali odre|enu
koli~inu nalaza kao {to su  kerami~ki, stakleni i
metalni ulomci i novci.
U duini od 20,2 m istraivao se i  popre~ni,
pregradni zid (zid I) iz unutra{njosti gra|evine naslonjen
okomito na juni vanjski zid. Ovaj se pregradni zid
nalazi na relativnoj dubini od 0,20 m na junoj strani
do 0,70 na sjevernoj strani, neposredno ispod sloja
podhumusa, dok je  njegova {irina otprilike 0,60 m.
Iskopani su i dijelovi  pregradnih zidova popre~nog
zida I koji se ~ine paralelnim s vanjskim, junim
zidom.3
3 Preliminarni izvje{taj o ovim iskopavanjima nalazi se u ~lanku: M. Sanader, Tilurij  rimski vojni logor. Prethodno izvije{}e
s arheolo{kih istraivanja u 1999. godini. Obavijesti HAD-a 1., god. 20, Zagreb 2000.,  51  61.
Sl. 1 Sonda A - zid s kontraforima. Ugao zida s kontraforima i zapadnog vanjskog zida (pogled sa zapada)
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Cilj ovogodi{nje istraiva~ke kampanje u sondi A
je bio:
a) otkriti zapadni kut zgrade, i
b) pratiti popre~ni zid prema sjeveru kako bi se
dosegnula neka od to~aka pretpostavljenog sjevernog
vanjskog zida.
ad a)
Nastavilo se istraivati na zidu A u smjeru zapada
pri ~emu su otkrivena tri nova kontrafora koji svojim
karakteristikama potpuno odgovaraju prethodnima.
Prilikom ~i{}enja posljednjeg kontrafora primije}eno
je da je zapadnim dijelom naslonjen na pravilne
klesance. Pokazalo se potom da ovi  klesanci tvore
jugozapadni kut gra|evine. ( sl. 1)
Tako je ustanovljeno da je posljednji zapadni
potporni stup udaljen  0,30 m od ruba zapadnoga
zida, nazvanog zid B. Ovaj je zid na svom kutnom
dijelu {irok 1,05 m da bi 3,5 m sjevernije imao {irinu
od 0,40 m.  Zid B je s vanjske i unutra{nje strane
o~i{}en u visini od oko 1.25 m, pri ~emu se pojavilo
nekoliko slojeva: na vrhu je humusni i podhumusni
sloj (od otprilike 0,50 m),  pa sloj sme|e-ute zemlje
(0,26  0,39 m) ispod kojeg je sloj sme|e zemlje
(0,54  0,58 m). Najdonji je sloj nevezanog kamenja
nepravilnih oblika kojemu dubina jo{ nije utvr|ena.
Svakako je u sljede}im kampanjama potrebno nastaviti
slijediti slojeve u dubinu jer se prilikom ranijih
istraivanja pokazalo da ova zgrada lei na starijoj
gra|evini. Isto tako je utvr|en sjeverozapadni kut
ovoga zida B. Ovaj je kut zida A, kao i onaj
jugozapadni, sagra|en od pravilno klesanih kamenih
blokova. Sjeverozapadni kuta zida B nalazi se na
apsolutnoj visini od 425,47 m. Zid B je sagra|en od
dva reda nepravilnog kamenja povezanih bukom, ui
je od zida A pa se svojom strukturom i razlikuje od
zida A. S vanjske strane zid B je obukan a ostaci
buke jo{ su dobro vidljivi. Na udaljenosti od 1,20 m
od junog ruba zida B protee se rascjep koji se
ukoso spu{ta prema dnu zida, pa je pri dnu udaljen
od ruba zida B 1,15 m. Me|utim rascjep se ne
protee ~itavom visinom zida B jer je pri vrhu
sa~uvana netaknuta kamena struktura visine 0,12 m.
S unutra{nje strane zida koji je na tom mjestu {irok
0,90 m ne moe se primijetiti rascjep. Na udaljenosti
od 18 m iskopan je sjeverozapadni kut zida B na
apsolutnoj visini od 426,78 m. Od ovog  sjeverozapadnog
kuta iskopani su i dijelovi zida duine 8,9 m koji se
nastavlja prema istoku i koji se spaja s popre~nim
zidom I zbog ~ega se moe  govoriti o prostoriji.
Kako su ovoj   prostoriji utvr|ena sva ~etiri kuta i
Sl. 2 Sonda A - sjeverni zid. Tragovi zida na supstrukciji (pogled sa istoka)
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Crte` 1
M. Sanader : » Tilurij  rimski vojni logor  «, Opvsc. archaeol. 25, 183-194 2001.
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izmjerene duine zidova, moe se  izra~unati i njena
povr{ina. Ona iznosi 160,2 m ~etvorna.
Rekognosciraju}i pretpostavljeni jugoisto~ni kut
ove goleme gra|evine s kontraforima na udaljenosti
od 65,29 m od jugozapadnog kuta otkriveni su povr{inski
ostaci tri kontrafora. Kako se radilo o rekognosciranju
nije bilo mogu}nosti otkriti   radi li se o jugoisto~nom
kutu zgrade ili njega treba potraiti jo{ isto~nije.
ad b)
Nastavljeno je iskopavanje popre~nog zida (zid I)
koji je u ovoj kampanji  otkopan do suhozida na
sjeveru. Cjelokupna duina zida I iznosi za sada 63,5
m. Novootkopani dio zida I nalazi se na ne{to manjoj
relativnoj dubini od ranije istraenih dijelova zida, od
0,30 m na junoj strani do 0,35 m na sjevernoj
strani, i to neposredno ispod podhumusnog sloja
crnkaste zemlje. U novootkopanom dijelu zid I nije
na svim dionicama dobro sa~uvan. Na nekim je
mjestima sasvim uni{ten. Me|utim ta je situacija
omogu}ila izvanredan uvid u na~in gradnje zida.
Naime, prije nego je sagra|en zid, pod je bio presvu~en
nekom vrstom buke koja je jo{ uvijek dobro sa~uvana
naro~ito na onim mjestima na kojima se neko} nalazio
zid. (sl. 2).
Na zid I naslonjeno je vi{e popre~nih zidova koji
su paralelni sa zidom A. Debljina ovih zidova je
ujedna~ena i iznosi 0,60 m. Na udaljenosti od 57 m
od po~etka zida na jugu otkopana su tri uska popre~na
paralelna zida razli~itih debljina (I 0,25 m; II 0,30 m;
III 0,30 m) od kojih je srednji, zahvaljuju}i nalazu
kamenih plo~a identificiran kao kanal. Ipak, nije bilo
mogu}e utvrditi da se radi o sjevernom rubu zgrade.
(sl. 3)
Nalazi (brojni kerami~ki fragmenti, dijelovi staklenih
posuda, bron~anih i eljeznih predmeta te numizmati~ki
nalazi) pojavljivali su se u svim slojevima. (Crte` 1)
Sonda T
U sondi T po~eli su se 1999. g. istraivati ostaci
anti~ke cisterne koja se nalazi na zemlji{tima obitelji
Tadinac i obitelji Stipe Rogulji}a. Te se godine istraio
sjeverozapadni dio cisterne. Ovaj je dio bio zatrpan
recentnom {utom nakon {to su vlasnici samoinicijativno
iskopali taj dio i odnijeli nalaze. U arheolo{kim
istraivanjima 1998. g koja su izme|u ostalog  sadravala
i proboj sterilnoga poda od tvrde ute gline, ustanovljeno
je da je nekada{nje krovi{te cisterne po~ivalo na
sustavu pravokutnih pilona. Otkrivena su dva pilona
prislonjena na sjeverni zid cisterne kao i  dijelovi dva
Sl. 3 Sonda A - sjeverni zid. Zapadno i isto~no pro{irenje s kanalima (pogled sa zapada)
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unutra{nja pilona. Kako smo  se za kampanju 2000.
godine uspjeli dogovoriti s vlasnikom susjedne parcele
S. Rogulji}em mogli smo pristupiti daljnjem istraivanju.
Kopalo se nisko pri povr{ini, samo do razine zidova
i u {irini iskopa s ciljem ustanovljavanja parametara
obodnih zidova cisterne. Na taj bi se na~in  mogla
izra~unati koli~ina vode koju je cisterna mogla zapremiti.
Istraivanje unutra{njosti cisterne ostavljeno je za
vrijeme kada bude odlu~eno na koji }e se na~in ovaj
relativno dobro sa~uvani objekt konzervirati i prezentirati.
Nastavljeno je s otkopom  sjevernog zida prema
istoku. Na ovaj se zid i dalje nailazilo na oko 25 cm
ispod sloja trave. Ostatak je sjevernog  zida  relativno
dobro sa~uvan sa slojem buke na vrhu.  Nakon
otkopavanja u duini od 11,17 m ustanovljen je
isto~ni rub objekta. Nakon mjerenja mogla se ustanoviti
i ukupna duina sjevernog zida cisterne. Ona iznosi
16,60 metara a njegova {irina oko 1,15 metara. Na
isti je na~in otkopan i isto~ni zid cisterne koji iznosi
24,89 metara. Gornja povr{ina ovog isto~nog  zida
nije tako dobro sa~uvana kao povr{ina sjevernog zida,
me|utim ona ipak pokazuje ~vrste i definirane rubove.
Na povr{ini zida se dobro vidi buka. [irina ovoga
zida iznosi tako|er oko 1,15 metara. Na udaljenosti
od 7,70 m od sjeveroisto~nog ruba i na udaljenosti
od 10,80 m od jugoisto~nog ruba u isto~nom zidu
sa~uvano je {est utora, koji su jedan od drugoga
udaljeni od 1,10 m do 1,60 m. Utori su otprilike
sli~nih dimenzija koje variraju od 0,40 x 0,60 m
(najmanji) do 0,45 x 0,75 m (najve}i). Ovi su utori
mogli sluiti kao lei{ta za grede krovne konstrukcije.
Sada se pokazalo da je prosje~na razlika u sa~uvanosti
visine zida izme|u isto~ne i zapadne strane 0,32 
0,36 m, {to zna~i da je isto~ni zid sa~uvan u visini
vi{oj za 0,35 m od zapadnog zida. To je vjerojatno i
razlog za{to se utori od greda krovne konstrukcije na
sa~uvanoj povr{ini zapadnog zida ne primje}uju. Njemu,
naime, nedostaje upravo onih gornjih tridesetak
centimetara gdje su grede izvorno bile uglavljene.
(sl. 4)
Jugoisto~ni rub cisterne me|utim  nije sa~uvan
nego je umjesto njega  na|en naboj od zemlje
crvenice. Juno od ovog naboja ~ija visina iznosi
~itavu visinu cisterne otkopan je kanal koji se svojom
ukupnom visinom naslanja na naboj od crvenice.
(sl. 5)
Kanal je o~i{}en u duini od 3,67 m. Njegova je
{irina 0,50 m. Debljina zapadnog zida kanala iznosi
0,52 m a isto~nog 0,48 m. Ispod humusnog sloja
pojavio se uti zemljani sloj a ispod njega rahla
sme|a zemlja s mnogo pepela i komadi}a ugljena. U
tom je sloju na|eno ne{to kerami~kih fragmenata i
Sl. 4 Sonda T - Isto~ni zid cisterne. Utori za horizontalne nosive grede.
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Crte` 2
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ivotinjskih kostiju. Ispod ovog sloja u kanalu su
na|eni manji neobra|eni kameni blokovi  i brojno
sitnije kamenje. Kada se kanal o~istio do kraja do{lo
se do bukanog poda tako da je ustanovljena i
dubina kanala od 2,04 m. S o~i{}enog dijela poda
skinuta je buka da se uo~i konstrukcija kanala.
Pokazalo se da je dno kanala na~injeno od golemih
kamenih blokova koji lee ispod oba zida kanala.
Dno kanala nalazi se na 444,6 m apsolutne visine.
Razmak me|u blokovima je tek po nekoliko centimetara,
ali se ipak moe vidjeti vrlo tanak sloj pijeska i gline,
a ispod njega ~ista, svijetlouta zemlja koja djeluje
kao zdravica.
Istovremeno je otkopan i juni rub cisterne. Ovaj
je zid u jednom svom dijelu vrlo lo{e sa~uvan,
zapravo nevidljiv. Juni je rub cisterne iskopan u
duini od 12,15 metara.
Nalazi koji su do{li na vidjelo prilikom istraivanja
cisterne bili su vrlo rijetki, tek poneki komadi} keramike.
Me|utim, vi{e je nalaza fragmenata keramike kao i
dijelova metalnih predmeta  na|eno u kanalu. (Crte` 2)
Zid I
Zahvaljuju}i dogovoru s obitelji Sr|ana Tadinca
pok. Mirka omogu}en je uvid u zapu{tenu, ali visokom
ogradom ogra|enu parcelu na udaljenosti od 16 m
od sjeverozapadnog bedema. Ova uska, duga~ka i
vrlo koso smje{tena parcela prua se  u istom pravcu
kao i bedem. Juni rub parcele ~inio je duga~ak
anti~ki zid. Mjerenje poloaja zida pokazalo je
sjeverozapadno-sjeveroisto~ni pravac kao {to je i pravac
zapadnog bedema. Zid je bio potpuno prekriven
divljim raslinjem, br{ljanom i mahovinom. Stoga je
bio najprije temeljito o~i{}en u ~itavoj sa~uvanoj
duini od oko 40,90 metara, pa se nakon toga mogla
prou~iti i njegova struktura. Sagra|en je od grubo
klesanog kamenja, nepravilnih oblika ali sloenog, te
povezanog velikom koli~inom buke. Na jednom dijelu
zida, prema zapadu, uo~ljive su promjene u preslojavanju
kamenja. Kamenje je na tom dijelu zida nepravilno
sloeno i povezano bukom i {ire je od ostalih
dijelova. ^ini se da se radi o temeljnoj stopi koja je
izbila na povr{inu zahvaljuju}i nestajanju jednog  visokog
sloja zemlje {to parcelu ~ini strmom. (sl.6)
Sl. 5 Sonda T - Jugoisto~ni kut cisterne s nabojem crvene zemlje i odvodnim kanalom (pogled s istoka)
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Najnia apsolutna visina na kojoj lei sjeverozapadni
dio zida iznosi 439,49 m, a najvi{a koja se nalazi na
sjeveroisto~nom dijelu iznosi 442,40 m. Razlika u
njegovoj visini je dakle 2,91 m. Osim toga ovaj zid s
druge strane dri susjednu, isto tako duga~ku parcelu
koja je vi{a od zida i do 2 metra. Sjeverozapadni rub
zida nije bilo mogu}e prona}i zbog izvanredno guste
{ikare dok je sjeveroisto~ni rub otu~en. Me|utim,
iskopavanjem temelja ustanovljeno je da se on protee
i dalje. Na jednom segmentu zida, udaljenom 15 m
od njegova sjeverozapadnog kraja, otkriveno je  vi{e
otvora, koji, kako izgleda, ~ine dijelove spleta kanala
za kanalizaciju koji se proteu unutar zida. Na jednom
se od njih jo{ uvijek dobro vide ostaci tubula 
{uplje opeke.
Zbog vremenskog ograni~enja nije bilo mogu}e
istraiti unutra{nji dio zida kao ni njegovu povr{inu.
Nije bilo nikakvih pokretnih nalaza.
Sl. 6
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In the archaeological excavations undertaken in 2000
at the site of the Roman legionary camp of Tilurium, the
excavation of previous trenches was continued, but another
new trench was also opened.
In trench A, which encompasses the area of a huge
structure with support columns, the southwestern corner of
the exterior, southern wall of the building was discovered.
The exterior northern wall was also sought, with no suc-
cess. However, sections of the numerous walls of the
interior rooms were uncovered. Some of these internal
walls were built directly on the plaster floor, which was
excellently preserved in spots. All strata yielded fragments
of pottery, metal, and glass, as well as finds of coins.
TILURIUM  A ROMAN MILITARY CAMP
PRELIMINARY REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN 2000
Excavation at the Roman cistern (trench T) was
extended in the directions of the northern, eastern, and
partly also southern surrounding wall of the cistern. Part of
the southeastern channel of the cistern that served to
distribute water was discovered. Excavation around the
southeastern edge of the cistern showed that this corner at
some point had been destroyed, and it was replaced
throughout its entire depth by a watertight red soil. No
finds were discovered in the excavations of the upper edges
of the cistern, fragments of pottery and metal appeared
only after emptying the water channel.
The exterior wall of a long Roman structure whose
purpose is still unknown was also discovered. This building
was oriented in the same direction as the northwestern
part of the camp wall, from which the interior wall was
distant approximately 16 m. No small finds were discovered
during excavation of the exterior section of this wall.
Translated by B. Smith-Demo
SUMMARY
